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〈Summary〉
  In Japanese Teacher Training Course of University, we exhaust many graduates every 
year. However, all the graduates do not take a Japanese teacher and get the social various jobs 
area.
  Various subjects are learned related to Japanese language, education and Japanese culture 
in the Course, but do the graduates utilize enough knowledge and slills in their present jobs or 
in their social service?
  The Agency for Cultural Affairs reported, in 2000, that we have to place ‘Communication’ 
as a center of the Japanese Teacher Training program, which shows that ‘Communication’ is 
the mosut important of all the contents in the Course. Then what is communication? Jow do the 
graduates utilize their communicative slills which they have acquired in the course, in their 
jobs and in social lives.
  We made an interview research for graduates, and analyzed the collected data using 
M-GTA （Modified Grounded Theory Approach）.
  The result shows that communication our graduates feel enough gained is 
  ① Cross-cultural communication
  ② Communication with other person
  ③ Communication with foreigners




















































































































































































































































































































































































































































概念名 外国人とのコミュニケ－ 4ション 3
定　義 外国人の相談窓口になれる
バリエーション
（具体例）
調査協力者：でもほとんどが直接は相談になるってことはなかったので，施策を考えた
りするときに，あのー，そういう言葉が分からないから困っているのはもちろんあ
るんですけど，言葉が分かっていても，やっぱりそのコミュニティーに入りにくい
とか，そういう問題を抱えている子が結構いはるというのを，思ってたので，はい，
あまり活かせていなかったかもしれないけど，……（調査協力者 G）
理論的メモ 課程在学時には，課程での学ぶ学科目がどんな場面で役立つか認識が薄い。

